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L 
-a Facultat de Psicologia, CiPncies de 1'EducaciÓ i de 1'Esport Blan- 
querna de la Universitat Ramon Llull ha estat convocant cada mes de 
maig, des de l'any 2002, diverses edicions del Congrés d'estudiants en 
que participen les titulacions que s'imparteixen en aquesta facultat. 
El Congrés dlEstudiants neix amb la voluntat d'oferir un espai per a 
compartir els coneixements adquirits, les experiencies iniciades i els 
projectes professionals que es pretenen desenvolupar. Un congrés d'es- 
tudiants és una ocasió excepcional per viure i fer Universitat; una oca- 
sió per generar coneixement, amb el maxim rigor científic, tot refle- 
xionant i debatent a partir de la interdisciplinarietat de les nostres titu- 
lacions. És un mitja que afavoreix la comunicació entre els estudiants 
i facilita el coneixement mutu dels diferents estudis. Durant aquests 
dies, es presenten projectes d'intervenció professional i de recerca en 
els arnbits dtEducaciÓ, de Gestió i de Salut, que pretenen donar res- 
posta als nous temps i als seus reptes i interrogants. Aquest congrés ens 
brinda una oportunitat d'aprenentatge extraordinaria i és un espai en 
quP els estudiants, professionals en un futur molt proper, han de 269 
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poder expressar amb quines il.lusions, amb quines esperances i amb I 
quins coneixements i recursos tecnics estan disposats a participar-hi. 
Els objectius del congrés d'estudiants se centren en facilitar espais per a la 
reflexió i la valoració crítica de temes d'especial interes relacionats amb les 
titulacions de Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, Magisteri, Logop2- 
dia i Ciencies de 1'Activitat Física i 1'Esport. També es pretén potenciar la 
comunicació entre els estudiants sobre els treballs desenvolupats al llarg 
del curs i transmetre la necessitat de compartir coneixements i experien- 
cies amb d'altres professionals, emfasitzant particularment el component 
d'aprenentatge existent en qualsevol reuniÓ/congrés. 
Els Comites Organitzador i Científic, estan formats per membres 
representants de l'alumnat dels darrers cursos de cada titulació i del 
professorat. Els estudiants poden fer les presentacions dels seus pro- 
jectes de recerca o bé de les seves propostes d'intervenció professional, 
tant en format de comunicació oral com en format de poster. PrPvia- 
ment, cada tutor fa el seguiment del treball de l'estudiant, per tal que 
pugui ser presentat al congrés, vetllant pel seu nivell de qualitat acade- 
mica i cientifica. L'assistencia al congrés esta oberta a tots els estu- 
diants de la facultat, pero especialment a aquells que es troben en els 
darrers cursos dels seus estudis. 
(Anualment,?) cada congrés es centra en una tematica d'actualitat del 
moment en qu6.e~ realitza, cercant un vincle relacional amb tots els 
estudis. En finalitzar el congrés es convida a un prestigiós membre de 
la comunitat científica a impartir una conferencia magistral que 
desenvolupa la temitica objecte del congrés. 
A continuació es citen els temes tractats a les diferents edicions que 
s'han anat duent a terme des de l'any 2002: 
I Congrés dlEstudiants (14 i 15 de maig de 2002): Les ciencies huma- 
nes enfront dels reptes de futur. 
I1 Congrés dlEstudiants (6 i 7 de maig de 2003): Coneixement i canvi 
en les ciencies humanes. 
I11 Congrés dfEstudiants (12 i 13 de maig de 2004): Cultura i Coneixe- 
ment. 
IV Congrés dlEstudiants (11 i 12 de maig de 2005): Coneixement al 
segle XXI. Els estudiants donem respostes. 
V Congrés dfEstudiants (10 i 11 de maig de 2006): Salut i benestar 
270 en el món contemporani. Aportacions dels estudiants. 
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Any rere any hem estat assistint a les diferents edicions del Congrés 
dtEstudiants de la nostra facultat i hem estat compartint experiPncies 
molt profitoses, tant per l'alumnat com pels professors, la qual cosa ha 
permPs establir i consolidar aquesta activitat acadPmica a Blanquerna. 
Des de l'any 2005 s'ha creat una plana web del Congrés d'estudiants 
on s'inclou tota la informació corresponent a cada convocatoria i on 
s'inclouen les comunicacions presentades pels estudiants un cop fina- 
litzat el congrés, amb la finalitat que tothom tingui accés al material 
presentat. Enguany, a més, es reconeix el mPrit acaditmic a la millor 
comunicació i al millor poster de cada estudi, tot facilitant la seva 
publicació a la Revista Aloma. Els treballs mereixedors d'aquest reco- 
neixement per a l'edicio del Congrés d'estudiaflts 2005-06 han estat: 
Comunicacions: 
Creació de xarxes educatives locals per millorar les polítiques de prevenció 
del consum de drogues en els joves que cursen 1 'Ensenyament Secundari 
L. Alonso, M. Cadena, C. Capdevila, R. Hernández, A. Madueño, E. 
Masallera, E.S. Ojando, N. Pociello, A. Portales, R. Semis, E. Taglia- 
vacche (Tutor: J. Riera). Llicenciatura de Pedagogia. 
Els factors de risc en l'esqui alpí a l'estació de la Molina. 
E. Artigas (Tutor: S. Abadia). Llicenciatura de CiPncies de 1'Activitat 
Física i 1'Esport. 
Elaboració d'un cataleg filatilic de josc tradicionals a Europa mitjangant 
l'adaptació de la classificació COMET.Primeres aplicacions". 
A. Colomer (Tutor: X. de Blas). ). Llicenciatura de CiPncies de 1'Acti- 
vitat Física i 1'Esport. 
Cooperem com els bombers i les bomberes 
J .  Diaz (Tutor: L1. Cumellas). Diplomatura de Magisteri (especialitat 
educació física) 
Estudi sobre la conducta dels visitants sobre unes instal.lacions determina- 
des del Zoo de Barcelona. 
X .  Dominguez (Tutora: O. Bruna). Llicenciatura de Psicologia. 
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Eficacia d'un entrenament a la relaxació amb professionals de l'educació per 
reduir 1 'ansietat. 
M .  Fenoy (Tutora: A. Vilaregut). Llicenciatura de Psicologia. 
La percepción de estilos educativos parentales y su repercusión sobre la auto- 
estima y la adaptación psicosocial del adolescente 
D.M. Pribluda ( M .  Castellana). Llicenciatura de Psicologia. 
Jornades de formació per a professionals i voluntaris que ensenyen catal6 a 
adults immigrants de parla bereber. 
E. Serentill, A. Turrb (Tutor: J.M.Vila). Diplomatura de Logopedia. 
La depressió en la tercera edat: avaluació de la incidincia en centres geriatries. 
P. Comes, J .  Fernandez, G .  Ferrer, A,. Nebot, A. Ortega (Tutora: O. 
Bruna). Llicenciatura de Psicologia. 
Taller per afavorir les habilitats comunicatives en les famílies nouving4ries. 
J.Mota, C.Segarra (Tutora: M. Delgado). Diplomatura de LogopPdia. 
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